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1 L’Eskandar-nāme-ye  haft  jeldī,  « Histoire  d’Alexandre  en  sept  volumes »,  est  un  roman
appartenant  à  la  littérature  des  conteurs  professionnels,  composé  ou  compilé,
probablement à l’époque safavide, par un certain Manūčehr Ḫān Ḥakīm et connu par des
éditions  lithographiées,  puis  typographiques,  de  la  fin  du  19e s.  Peu  étudié  jusqu’à
présent, l’ouvrage a cependant connu un succès durable et a été conté en public au moins
jusqu’au milieu des années 1960. La prose en est simple, descriptive et entrecoupée de
vers, et la langue des conversations est familière, parfois humoristique, voire triviale. La
présence dans le récit de certains épisodes célèbres prouve à l’évidence que le conteur
avait connaissance de la tradition relative à Alexandre. Le but principal de l’expédition du
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conquérant est ici la conversion des infidèles à l’islam, mais l’essentiel du propos étant
destiné à divertir plutôt qu’à donner d’Alexandre l’image d’un roi musulman idéal, on
retrouve donc dans ce texte toutes les sortes d’aventures dont est généralement composé
ce genre de littérature. On notera l’importance prise par le personnage du ⁽ayyār Mehtar
Nesim, qui semble voler la vedette à Alexandre lui-même, et surtout l’évolution subie par
la figure du ⁽ayyār dans ce récit, devenue celle d’un vaurien dont la conduite n’obéit plus
au code éthique de javānmardī (le terme n’apparaissant pas). Même s’il ne les considère
aucunement comme condamnables sur le plan moral, le roman semble n’avoir retenu de
ces  activités  – par  ailleurs  traditionnelles –  des  ⁽ayyārs  que  l’aspect  anecdotique  et
équivoque,  et  ce  dans  une  intention humoristique.  L’A.  ne  manque pas  de  poser  les
questions que soulèvent cette introduction des ⁽ayyārs dans un roman d’Alexandre et la
façon dont leur image y est traitée par rapport à des récits antérieurs avec lesquels la
confrontation serait évidemment fructueuse.
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